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Informationsquellen in der ESO Datenbank 
 
 Spanien 
 
 
Allgemeine Informationen 
 
 Spanien: Regierungsportal [Englische Version] 
 Spanien: Außenministerium und Ministerium für Kooperation[Englische Version]: 
Neuigkeiten 
 Europäische Union: Länder Europas: Spanien [deutsche Version] 
 Vereinte Nationen: Länderprofile: Spanien  
 Wikipedia:  
o Spanien Portal [Englische Version] 
o Spanien Portal [Deutsche Version] 
 UK: Länderprofil: Spanien [Englische Version] 
 UK: Britische Botschaft in Madrid 
 USA: Außenministerium: Spanien 
 USA: CIA: Spanien 
 BBC News: Länderprofil: Spanien  
 Encyclopaedia Britannica: Spanien 
 The Guardian: Spanien 
 Google: 
o Spanien [deutsche Version] 
o Spanien [Englische Version] 
 SearchEnginesoftheWorld: Europäische Suchmaschinen, Verzeichnisse und Listen: 
Spanien 
 NationMaster: Landerinformationen: Spanien 
 OECD:  
o Spanien [Englische Version] 
o Berichte mit Bezug zu Spanien  
 Just Landed: Spanien [deutsche Version] 
 
 
Landwirtschaft 
 
 Spanien: Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt: Landwirtschaft 
 Europäische Kommission: DG Landwirtschaft: Landwirtschaft und Entwicklung des 
ländlichen Raumes 
 Europäische Kommission: DG Landwirtschaft: Studie zur ländlichen Entwicklung 
2014-2020: Spanien 
 Europäische Kommission : Europäisches Netzwerk für ländliche Entwicklung: 
Länderinformationen [Land auswählen] 
 FAO: Länderprofile: Spanien 
 OECD: Landwirtschaft und Fischerei: Spanien 
 Ökologisches Europa: Ökologische Landwirtschaft in Europäischen Ländern: 
Spanien 
 
 
Wettbewerbspolitik 
 
 Spanien: Nationale Wettbewerbskommission [spanische Version] 
 Spanien: Nationale Energiekommission [spanische Version] 
 Spanien: Telekommunikationskommission [spanische Version] 
 OECD: Wettbewerb: Spanien 
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Kultur und Sprache 
 
 Spanien: Ministerium für Bildung, Kultur und Sport 
 Europäische Kommission: Programme: Creative Europe Desk: Spanien 
 CRAMLAP: „Celtic, Regional and Minority Languages Abroad Project” [wählen Sie 
eine Sprache aus] 
 Europarat: Kulturpolitik: Länderprofil: Spain 
 UNESCO: Weltkulturerbe: Spanien 
 SIL International: Ethnologue: Sprachen in Spanien 
 Cervantes Institut: Spanische Sprache und Kultur [auf Spanisch] 
 
 
Verteidigung und Sicherheit 
 
 Spanien: Verteidigungsministerium 
 Spanien: Armee 
 Spanien: Marine 
 Spanien: Luftstreitkräfte  
 Spain: Forschungszentrum für nationale Verteidigung 
 NATO: Mitgliedstaaten 
 EU: Euromarfor 
 OECD: Entwicklung: Spanien 
 
 
Wirtschaft 
 
 ESO: Spanien: Wirtschaftliche Situation 
 Spanien: Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit [auf Spanisch] 
 Spanien: Ministerium für Territorialpolitik und öffentliche Verwaltung 
 Spanien: Die Spanische Wirtschaft 
 Spanien: Agentur für Zölle und Steuern 
 Spanien: Nationalbank 
  Spanien: Offizielles Kreditinstitut (ICO) 
 Spanien: Börse Madrid  
 Spanien: Wirtschafts- und Sozialrat 
 Europäische Kommission: Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: Spanien 
 Europäische Kommission: DG Regionalpolitik: Europa 2020: Länderprofil: Spanien 
 Europäische Kommission: Stabilitäts- und Konvergenzprogramme [wählen Sie 
Jahr und Land aus] 
 Europäische Kommission: Steuer- und Zollunion: Steuern in Europa: Datenbank: 
[wählen Sie ein Land aus]  
 IMF: Spanien und der IMF 
 WTO: Spanien und die WHO 
 OECD: Wirtschaft: Spanien 
 OECD: Wirtschaftsbericht Spanien [aktueller Stand: 2014] 
 OECD: Finanzen: Spanien 
 OECD: Handel: Spanien   
 UNIDO: Länderinformationen: Spanien [wählen Sie ein Land aus] 
 UNTACD/WTO: Zentrum für Internationale Wirtschaft: Spanien  
 Weltbank: Spanien   
 Weltbank: Spanien und die Weltbank 
 Weltbank: Spanien: Daten 
 Weltbank: Geschäftstätigkeiten in Spanien   
 USA: Gewerbliche Dienste: Geschäftstätigkeiten in Spanien 
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Bildung 
 
 Spanien: Ministerium für Bildung, Kultur und Sport (Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte) [auf Spanisch] 
 Europarat: Youth Partnership: Jugendpolitik in Spanien 
 Europarat/UNESCO/Europäische Kommission: ENIC: Länderprofile: Spanien 
 Europäische Kommission: Studieren in Europa [Land auswählen]  
 Europaische Kommission: Erasmus+: Nationale Erasmus+ Agenturen 
 Eurydice: Eurypedia – Das Europäische Lexikon Nationaler Ausbildungssysteme: 
Spanien 
 Europaische Union: Ihr Europa: Ausbildung und Jugend 
 OECD: Bildung: Spanien 
 Weltbank: EdStats: Länderprofile: Spanien [wählen Sie ein Land aus] 
 UNESCO Institut für Statistiken: Bildung in Spanien [wählen Sie ein Land aus] 
 Nation Master: Bildung in Spanien: Statistiken 
 Wikipedia: Bildung in Spanien 
 Öffentliche Stiftung für die international Förderung Spanischer Universitäten: 
Universitäten in Spanien 
 Quacquarelli Symonds: Top Universitäten: Spanien 
 Europäisches Bildungsverzeichnis: Das Spanische Bildungssystem 
 
 
Arbeitsplätze 
 
 Spanien: Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit 
 Spanien: Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit: Soziale Sicherheit 
 Europaische Kommission: Europe 2020 in Spanien 
 Europäische Kommission: Arbeit, soziale Angelegenheiten und Chancengleichheit: 
Handlungplan [Land und Jahr auswählen] 
 Europäische Kommission: EURES: Leben und Arbeit: Spanien 
 Eurofound: EurWORK: Beteiligung von Arbeitern: Nationale Industriebeziehungen 
in Spanien 
 OECD: Arbeitsplätze: Spanien 
 Vereinigung Europäischer Arbeitgeber: Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen 
[Herunterscrollen] 
 Internationale Arbeitsorganisation: NATLEX: [wählen Sie ein Land aus] 
 Workerparticipation.eu: Beteiligung von Arbeitern: Nationale 
Industriebeziehungen: Spanien  
 
 
Energie 
 
 Spanien: Ministerium für Industrie, Energie und Tourismus 
 Spanien: Gesellschaft für die strategische Reserve von Ölprodukten  
 Europäische Kommission: Energie: 
o Statistiken der Länder 
o Energiestatistik Taschenbuch [wählen Sie Jahr und Land aus]  
o Nationale Aktionspläne für den Einsatz erneuerbarer Energien [wählen Sie 
ein Land aus] 
o ManagEnergy: Spanien 
 Internationale Energieagentur:  
o Spanien 
o Statistiken und Bilanzen 
 United States Energy Information Administration: Energieprofil Spanien 
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Umwelt 
 
 Spanien: Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt: Entwicklung des 
ländlichen Raums 
 Europäische Kommission: Umwelt: LIFE Programm: Spanien 
 Europäische Umweltagentur:  
o EIONET – Europäisches Umweltinformations- und Überwachungszentrum: 
Spanien  
o EPANET - Europäisches Netzwerk von Umwelt- und Nachhaltigkeitsräten: 
Spanien 
 European Environmental Bureau(Europäisches Umweltbüro): Mitglieder: Spanien 
 FAO: Allgemeine Informationen: Spanien  
 OECD: Umwelt: Spanien 
 Friends of the Earth International: Spanien 
 Greenpeace International: Spanien 
 
 
Europapolitik und Beziehungen zur Europäischen Union 
 
 Spanien: Außenministerium: Spanien und die Europäische Union 
 Spanien: Ministerium für Territorialpolitik und öffentliche Verwaltung: EU Fonds 
 Spanien: Ständige Vertretung Spaniens bei der Europäischen Union  
 Spanien: EU Präsidentschaft 
 OECD: Spanien 
 Europarat: Spanien und der Europarat 
 Bank von Spanien: Das Eurosystem 
 Europäische Kommission: Repräsentation in Spanien [auf Spanisch] 
 Europäische Kommission: Europäische Informationsnetzwerke: Spanien [auf 
Spanisch] 
 Europäische Kommission: Regionalpolitik: Spanien 
 Europäische Kommission: Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: Spanische 
Wirtschaft  
 Europäische Kommission: Wirtschaft und Finanzangelegenheiten: Spanien und der 
Euro 
 Europäische Kommission: Enterprise Europe Network: Spanien 
 Europäische Kommission: Landwirtschaft und ländliche Entwicklung: Spanien 
 Europäisches Parlament: Informationsbüro: Spanien  
 Europäische Union: Länder: Spanien 
 Europäische Union: Netzwerk der Europe Direct Informationszentren [wählen Sie 
ein Land aus] 
 Europäische Investmentbank: unterzeichnete Darlehen: Spanien 
 
 
Geographie und Landkarten 
 
 Europäische Union: Landkarte [Land auswählen] 
 FAO: Forstwirtschaftliche Landkarte: Spanien 
 Lonely Planet: Spanien 
 Universität Texas: Perry-Castañeda Bibliothek Landkartensammlung: Spanien 
 Maps of the World: Landkarten: Spanien 
 Google: Google maps: Spanien 
 
 
Gesundheit 
 
 Spanien: Ministerium für Gesundheit, Sozialpolitik und Gleichberechtigung  
 Europäische Union: Dein Europa: Bürger: Gesundheit: Kontaktdaten in Spanien 
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 Europäische Kommission: DG Gesundheit & Verbraucher: Gesundheitswesen: 
vertrauenswürdige Websites zum Thema „Gesundheitswesen“  
 WHO:  
o Spanien 
o Regionalbüro Europa 
o Europäische Gesundheitsüberwachung: Spanien 
 Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht:  
o Spanien 
o Länderüberblick: Spanien 
o Nationale Drogenstrategien bis 2016 
o Strategie zur Drogenbekämpfung: Spanien 
o Gesetzliche Vorschriften: [wählen Sie ein Land aus] 
 OECD: Gesundheit: Spanien 
 
 
Menschenrechte 
 
 Vereinte Nationen:  
o Büro des hohen Kommissars für Menschenrechte: Spanien 
o UNHCR: UN Refugee Agency and Immigrants: Spanien 
 Europarat: 
o Europäische Ausschuss zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe: Spanien 
o Europäischer Ausschuss für Demokratie durch Recht (Venice Commission): 
Dokuments über Spanien 
Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI): Bericht: 
Spanien 
o Europäische Sozialcharta: Nationaler Bericht [wählen Sie ein Land aus]  
o Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: 
 Länderprofil: Spanien 
 Länderinformationen 1959-2010 [Land auswählen] 
 Menschenrechtsverletzungen nach Artikel und Staat 1959-2016 
 Statistiken zu Urteilen sortiert nach Staaten 1959-2010  
 USA: Außenministerium: 2015 Bericht zu den Menschenrechten 
 USA: Außenministerium: vorherige Menschenrechtsberichte 
 USA: Außenministerium: 2015 Bericht zur Internationalen Religionsfreiheit 
 USA: Außenministerium: vorherige Berichte zur Internationalen Religionsfreiheit  
 Amnesty International: Menschenrechte im Königreich Spanien 
 Human Rights Watch: Menschenrechte in Spanien 
 Reporter ohne Grenzen: Informationsfreiheit in Spanien 
 
 
Geistiges Eigentum 
 
 Spanien: Ministerium für Industrie, Energie und Tourismus: Ministry of Industry, 
Energy and Tourism: Handelsmarken und Handelsbezeichnungen 
 Europaisches Patentamt: Patentamt 
 Weltorganisation für Geistiges Eigentum: Spanien 
 IPmenu: Spanien 
 
 
Investition und Kapitalanlagen 
 
 Spanien: Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit: Investition in 
Spanien 
 OECD: Gewerbe Unternehmen: Spanien 
 OECD: Investment: Spanien 
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 Weltbank: Länder und Volkswirtschaften: Spanien 
 UK: UK Handel und Investment: Spanien 
 United States: Gewerbe: Spanien 
 
 
Justiz und Inneres 
 
 Spanien: Innenministerium 
 Spanien: Justizministerium 
 Spanien: Judikative in Spanien 
 Europäische Kommission: Recht: Datenschutz: Staatliche Maßnahmen: Spanien  
 Europarat:  
o Europäische Kommission für Demokratie durch Recht: Spanien 
o GRECO: Staatengruppe zur Korruptionsbekämpfung Bericht: [wählen Sie 
ein Land aus] 
 OECD: Bestechung und Korruption: Spanien  
 USA: Rechtswissenschaftliche Bibliothek des Kongresses: Spanien 
 Universität Bern: Internationales Verfassungsrecht: Spanien 
 EUDO: Staatsbürgerschaftsrecht: Spanien 
 
 
Leben und Arbeiten 
 
 Ministerium für Soziale Sicherheit und Arbeit: Spanien 
 Europäische Kommission: DG Beschäftigung, Soziale Angelegenheiten & 
Eingliederung: EURES: Leben & Arbeiten: Spanien   
 Europäische Kommission: DG Presse und Kommunikation:  Dein Europa [Land 
auswählen]  
 Europäische Stiftung für die Verbesserung von Lebens- und Arbeitsbedingungen: 
Spanien 
 Observatorium für Europäische Arbeitsbedingungen (EWCO): Nationale Umfragen: 
Spanien 
 JustLanded.com: Spanien 
 Foreign & Commonwealth Office: Reisen und Leben im Ausland: Spanien 
 USA: Außenministerium: vorherige Berichte: Spanien 
 
 
Medien 
 
 Öffentliches Radio und Fernsehen in Spanien: RTVE [auf Spanisch] 
 Spanien: EFE 
 Europäisches Zentrum für Journalismus: Medienlandschaft: Spanien 
 Verband europaischer Zeitungsverleger: ENPA: Mitglieder: Spanien 
 ABYZ News Links: Spanien 
 Newslink: Europäische Zeitungen: Spanien 
 Online Newspapers: Spanien 
 Radiomap: Radiosender in Spanien 
 The Guardian: World News Guide: Spanien [Land auswählen] 
 Politische Ressourcen im Internet: Medien in Spanien 
 
 
Politik 
 
 Spanien: Regierungsportal 
 Spanien: König von Spanien 
 Spanien: Kongress 
 Spanien: Senat 
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 Spanien: Ministerium des Präsidenten 
 Spanien: Zentrale Wahlkommission [auf Spanisch] 
 Spanien: Verfassungsgericht 
 Spanien: Staatsanzeiger (BOE) 
 Spanien: Soziologisches Forschungszentrum: Umfragen und Studien 
 Parteien und Wahlen in Europa: Spanien 
 Politische Ressourcen im Internet: Politische Parteien in Spanien 
 IFES: Wahl-Guide: Spanien 
 OECD: öffentliche Verwaltung: Spanien 
 OECD: Regulierungsreform: Spanien 
 NCCR:  
o Demokratie Barometer: Spanien 
o EU Profiler [wählen Sie ein Land aus]  
 United States: Kongressbibliothek: Recht online: Spanien 
 Wikipedia:  
o Politik: Spanien 
o Wahlen: Spanien 
 
 
Öffentliche Verwaltung 
 
 Spanien: Ministerium für Territorialpolitik und öffentliche Verwaltung: Ministry of 
Territorial Policy and Public Administration: Nationales Institut für Öffentliche 
Verwaltung  
 Europäische Kommission: Nifo: Rahmenbedingungen für Nationale 
Zusammenarbeit eGovernment Factsheets [wählen Sein ein Land aus] 
 ePractice: eGovernment: Spanien 
 OECD: Öffentliches Regieren: Spanien 
 
 
Forschung und Entwicklung 
 
 Spanien: Ministerium für Wirtschaft und Wettbewerbsfähigkeit: Sekretariat für 
Forschung, Entwicklung und Innovation  
 Spanien: Red IRIS (Spanisches Forschungsverzeichnis) 
 Europäische Kommission: CORDIS: Informationen zu Forschung und Entwicklung: 
Spanien [Archiviert] 
 Europäische Kommission: DG Forschung & Innovation:  
o Europäische Forschungsarbeiten 2004-2009  
o Wettbewerbsbericht 2014 [Land auf Karte auswählen] 
o Fortschrittsbericht 2016 [wählen Sie ein Land aus] 
o Forschung und Innovation in Spanien 2014 
 ERRIN: Mitgliedstaaten [wählen Sie ein Land auf der Karte aus] 
 OECD: Innovation: Spanien 
 OECD: Wissenschaft und Technologie: Spanien 
 OECD: nachhaltige Entwicklung: Spanien 
 
 
Regionale Informationen 
 
 Politische Ressourcen im Internet: Die autonomen Gemeinden Spaniens 
 Politische Ressourcen im Internet: Die Provinzen Spaniens 
 Europäische Kommission: Eurostat: Eurostat Regionales Jahrbuch 2014 
 Andalusien: autonome Andalusische Regierung [auf Spanisch] 
o Andalusien und die EU [auf Spanisch] 
 Aragon: Regierung von Aragon [auf Spanisch] 
o Aragon und Europa [auf Spanisch] 
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 Asturias: Regierung des Fürstentums Asturias 
o IDEPA: European Services  
 Balearen: Regierung der Balearen 
o Balearisches Europazentrum [auf Katalanisch] 
 Baskenland: Regierung des Baskenlandes [auf Spanisch] 
o Europäische Union [auf Spanisch] 
 Cantabria: Regierung von Cantabria [auf Spanisch] 
o Cantabria in Europa [auf Spanisch] 
 Castilla-La Mancha: Regierung von Castilla-La Mancha [auf Spanisch] 
 Castilla-La Mancha: Region Europas [auf Spanisch] 
 Castilla y Leon: Regierung von Castilla y Leon [auf Spanisch] 
o Informationsportal von Castilla y Leon zu Europa [auf Spanisch] 
 Ceuta: Regierung von Ceuta [auf Spanisch] 
 Extremadura: Regierung von Extremadura [auf Spanisch] 
 Galicia: Regierung von Galicia [auf Spanisch] 
o Stiftung Galicia Europa 
 Kanarische Inseln: Regierung der Kanarischen Inseln [auf Spanisch] 
o Die Kanarischen Inseln und Europa [auf Spanisch] 
 Katalonien: Regierung Kataloniens 
o Delegation der Katalonischen Regierung in der EU  
 La Rioja: Regierung von La Rioja [auf Spanisch] 
o auswärtige Angelegenheiten: La Rioja und die Europäische Union [auf 
Spanisch] 
 Madrid: Regierung von Madrid [auf Spanisch] 
o Vertretung Madrids in Brüssel [auf Spanisch] 
 Melilla: Regierung von Melilla [auf Spanisch] 
o Europe Direct Melilla [auf Spanisch] 
 Murcia: Regierung von Murcia [auf Spanisch] 
o Europäische Informationen für die Region Murcia 
 Navarra: Regierung von Navarra 
 Valencia: Regierung von Valencia 
 Versammlung der Regionen Europas: VRE Mitglieder: [wählen Sie ein Land aus] 
 ERRIN: Mitglieder [wählen Sie ein Land auf der Karte aus] 
 Europarat: Kongress der Gemeinden und Regionen: Spanien 
 OECD: Regionale, ländliche und städtische Entwicklung: Spanien 
 
 
Soziale Informationen 
 
 Spanien: Ministerium für Arbeit und Soziale Sicherheit 
 Spanien: Wirtschafts- und Sozialrat 
 Europäische Kommission: DG Arbeit, soziale Angelegenheiten und Eingliederung: 
Deine sozialen Sicherungsrechte in Spanien [wählen Sie ein Land aus] 
 Europäische Kommission: MISSOC Sekretariat:  Organisation des Sozialschutzes 
[wählen Sie ein Land aus] 
 Europäische Kommission: MISSOC Sekretariat: Sozialer Schutz und 
Selbstständigkeit [wählen Sie ein Land aus] 
 Europarat: Europäische Sozialcharta: Spanien 
 USA: SSA:  
o weltweite Programme zum Sozialschutz: Spanien 2016 
o Forschung, Statistiken und politische Analysen: Spanien 
 OECD: Versicherung und Rente: Spanien 
 OECD: Migration: Spanien 
 OECD: Soziale Angelegenheiten und Sozialhilfe: Spanien 
 OECD: Steuern: Spanien 
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Statistiken 
 
 Spanien: Bank von Spanien: Statistiken 
 Spain: Nationales Institut für Statistiken 
 Eurostat: Länderprofile: [Land auswählen] 
 OECD: statistische Länderprofile: Spanien 
 UNESCO: Statistikinstitut: Spanien [wählen Sie ein Land] 
 Vereinte Nationen: Statistiken: Länderprofile: Spanien 
 Weltbank: Spanien: Daten 
 NationMaster: Statistiken: Spanien 
 
 
Tourismus 
 
 Spanien: Offizielle Seite für Tourismus 
 Spanien: Institut für Spanischen Tourismus 
 The Guardian: Reisen: Spanien 
 The Telegraph: Reiseziele: Spanien 
 Lonely Planet: Einführung Spanien 
 Rough Guides: Spanien 
 TripAdvisor: Europäischer Tourismus: Spanien 
 
 
Verkehr 
 
 Spanien: Ministerium für öffentliche Arbeiten und Transport 
 Europäische Kommission: Mobilität und Transport 
o EU Transport in Zahlen: Statistisches Taschenbuch 2014 
o Verkehrssicherheit in deinem Land [wählen Sie ein Land aus] 
 Wikipedia: Transport in Spanien 
 Spanien: Adif 
 Spanien: Renfe 
 Spanien: Aena 
 
 
Wetter 
 
 Spanien: Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt: Meteorologische 
Agentur: Vorhersage 
 BBC: Wetterzentrum: Spanien 
 Weltorganisation für Meteorologie: Spanien 
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